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Современные условия рационального конкурентного выбора 
местоположения предприятия оформились в России в методологических 
контурах - геомаркетинговых исследованиях. Это инструмент традиционного 
маркетинга, который активно применяется при открытии и дальнейшем 
управлении торговых объектов бизнеса. Содержательно геомаркетинг 
включает: маркетинговые исследования внешней среды, анализ 
геопространственных факторов и географических особенностей (транспортная 
доступность, проходимость пространства, автомобиле- и пассажиропотоки, 
зона доступности и прочее) [1, 2]. 
Геоинформационные системы и технологии (ГИС-технологии) являются 
инструментом проведения геомаркетинговых исследований. Так как именно 
этот инструментальный аппарат содержит совокупность определенных 
процедур и методов, которые позволяют осуществлять сбор, обработку и 
анализ маркетингового и геомаркетингового материала. Это программно-
аппаратный комплекс, который включает информационный контент, 
информационную базу, базы геоданных. Объектом внимания служат ГИС, 
охватывающие социально-экономические данные предприятий, а также анализ 
прилегающей территории [3, 4]. Функционал ГИС-технологии – непрерывный 
мониторинг геомаркетинговой архитектуры объекта и наглядная демонстрация 
информационного материала на географической карте. Сравнительный анализ 
инструментов ГИС-технологий   представлен в таблице [5, 6]. 
 
Таблица – Сравнительные характеристики ГИС-технологий, 
используемых при проведении геомаркетинговых исследований 
Наименование  
программного 
продукта 
Функциональные особенности Пример ГИС-
технологии 
Пользователи  
Визуализация 
объектов 
электронных кар 
• расположение торговых точек 
на карте;   
• анализ товаров торговых 
сетей; 
• мониторинг рекламы; 
• оптимизация транспортных 
маршрутов. 
MosMap 
Marker 
Масштабные 
торговые сети, 
логистические 
компании, 
организации с 
большой сетью 
мелких филиалов 
ГИС-технологии 
интегративного 
типа 
• выстраивание оптимальных 
маршрутов с применением 
правил дорожного 
движения/оптимальные способы 
проезда с учетом заданных 
пунктов движения; 
• получение информации  
определения близкого 
местоположения объектов 
MosMap-
Integrator 
Крупные IT-
компании 
 
 
Создание и 
редактирование 
картографических 
данных – 
возможность 
наглядных слоев 
объектов 
• просматривать 
картографические слои (границы 
кварталов, здания, мосты, 
станции метро, насаждения и 
водные объекты);  
• создавать картографические 
слои новые с собственными 
настройками параметров 
отображения;  
•  измерять расстояния;  
•  определять кратчайший 
маршрут с учетом правил 
дорожного движения и 
просматривать его в виде списка 
улиц. 
MosMap 
Edito 
Банковская сфера 
(Сбарбанк), 
мебельная отрасль 
(Шатура), страховая 
отрасль (Ресо-
Гарантия), торговля 
(Дикси, Nestle), 
косметическая 
отрасль (AVON), 
пищевая отрасль 
(Unilever) 
Публикация карт, 
схем в сети 
• просмотр электронных карт в 
различных масштабах;  
QGIS Компании, 
размещающие на 
Интернет, с 
использованием 
технологии Flash 
• произвольное перемещение на 
карте;  
•  наложение слоев;  
•  поиски объектов;  
•  задание стиля карты;  
• измерение расстояний по 
карте; 
•  вывод динамической 
информации. 
собственных сайтах 
интерактивные flash-
карты  
 
Таким образом, анализ ГИС-технологий, используемых при проведении 
геомаркетинговых исследований позволил сделать следующие выводы: 
- в первую очередь, функциональные особенности данных технологий 
направлены на решение задач, связанных с объемным представлением данных, 
которые были получены в результате маркетинговых исследований; 
- в целях совершенствования необходимо использовать дополнительный 
арсенал программных продуктов, расширять функционал встройкой 
определенных и специализированных модулей. 
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